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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 
perbedaan antara hasil Tata Rias Wajah Pengantin Barat yang menggunakan 
banana powder merek A dan merek B dengan teknik baking. Hasil uji hipotesis 
pada penelitian ini menunjukkan taraf signifikasi 0,05 didapat 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔< 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu 
1,173 < 2,306, maka H1 ditolak pada taraf signifikan 0,05. Tetapi untuk hasil rata – 
rata normalitas dari penilaian juri pada ke 2 sampel menyatakan merek B lebih 
unggul dengan jumlah 19,500 sedangkan merek A memperoleh jumlah 17,500. 
Oleh sebab itu, sebaiknya jangan terlalu mempercayai informasi mengenai 
bahan kosmetik yang belum di teliti kebenarannya. Karena harga kosmetik yang 
murah dapat memperoleh hasil riasan yang sama dengan harga kosmetik yang lebih 
mahal. 
 
5.2 Implikasi Penelitian 
Dengan adanya hasil penelitian pada perbedaan hasil Tata Rias Wajah 
Pengantin Barat yang menggunakan banana powder merek A dan merek B dengan 
teknik baking, maka penelitian ini dapat dikembangkan untuk diteliti dan 
diimplikasikan. 
 Temuan ini dapat membawa impikasi terhadap : 
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1. Pengembangan materi pada kuliah tata rias dasar, pengantin Internasional 
maupun pengantin tradisional. Khususnya Tata Rias Pengantin Barat dalam 
teknik baking yang menggunakan banana powder. 
2. Adanya perbedaan banana powder sebagai bahan kosmetik untuk  Tata Rias 
Wajah Pengantin Barat dengan teknik baking antara merek satu dengan merek 
yang lainnya.. 
3. Penelitian lainnya untuk meneliti berbagai macam perbedaan teknik koreksi 
wajah diberbagai jenis kulit wajah lainnya. 
 
5.3 Saran 
Pada akhir penelitian ini terdapat beberapa saran yang diajukan sebagai 
berikut : 
1. Untuk mahasiswa Tata Rias yang ingin melakukan penelitian lanjutan 
mengenai berbagai macam teknik koreksi wajah, sebaiknya mencaritahu lebih 
dalam mengenai teknik koreksi dari sumber – sumber yang nyata seperti, buku, 
media sosial dan lain sebgaianya yang bersifat pengetahuan. Sehingga ilmu 
yang didapatkan benar – benar bermanfaat bagi masyarakat. 
2. Mengenali kelebihan dan kekerungan pada kulit wajah sampel yang akan di 
teliti, agar saat melakukan penelitian mendapatkan hasil yang ingin di capai. 
3. Semoga penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan agar dapat dikembangkan 
lagi untuk masyarakat dan jurusan IKK khususnya program strudi Tata Rias. 
